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C O N T I N G U T D E L R E I A L C A D A S T R E D E C A S T E L L A R , 1716 
E l l l ibre del Cadastre t i tulat «Libro del Apeo del Catastro» pubbcat 
per. J . P inyot i Garrós 1 está constituid en dues parts marcadament dife-
rents, la p r imera i més ámplia és el Cadastre de 1716 de Castel lar efec-
tuat i portat a terme per en José Patiño y Rosales, i la segona part peí 
Cens de 1723 real itzat sota les ordres de Tintendent General de Cata-
lunya en José de Pedrajas (1720-1724). 
E l Cadastre de 1716 conté, a lhora, dues parts , l a p r imera és en 
llengua cata lana i está const i tuida per la informació més important 
sobre les ierres , les cases, els animáis, els oficis, els mol ins del terme, 
mentre que la segona part, redactada en castellá, t racta del qüestio-
nar i de Patiño amb 32 preguntes i les seves corresponents respostes, 
la més extensa de les quals és la que descr iu les famílies del poblé. 
(Una descripció amb poques dades ¿'estadística i algunes errades.) 
E l Cens de 1723, redactat en llengua castel lana, és una relació de les 
famílies del terme, concretament, deis caps de casa i deis f i l is máseles. 
E S T U D I D E L C A D A S T R E 
Un estudi del Cadastre únicament des del punt de v is ta demográfic 
( fert i l i tat, matr imoni . . . ) no ser ia tan sois d'informació incompleta 
sino fins i tot equívoca, car, com j a hem dit, l a informació demográfi-
ca que ofereixen les dues parts d'aquest Cadastre ( la resposta n.° 25 del 
qüestionari de Patiño de 1716 i el Cens de 1723 de Pedrajas) són amb-
dues parts molt diferents, és a dir, ut i l i tzen diferents var iables i apor-
ten informacions diferents que no complementen, si més no, del tot, 
per no d i r que per un estudi queden fragmentades i no podem obl idar 
tampoc que el Cadastre era básicament un document per a l a f iscal it-
zació de la r iquesa. Malgrat tot, no podem menysprear aqüestes dades 
informatives de la població que poden ser útils s i les anal i tzem des de 
la vessant de les estructures de població en aquests dos anys, 1716 i 
1723, o bé de 1787,2 estructures pero, que hauran d'estar necessária-
ment relacionades amb el seu corresponent marc sócio-económic, per 
ta l que tots aquests aspectes t inguin una val idesa a l 'hora d 'extreure 'n 
unes conclusions. 
Aquest, dones, ha estat el pr inc ipa l object iu que he intentat en el 
present trebal l , veure com unes determinades dades que s'observaven 
en l ' es t ructura de l a població, eren o no causa o efecte i de qu ina for-
ma s ' inf luenciaven en relació a altres dades del mate ix Cadastre (terres, 
cases, conreus, oficis.. . ) i amb altres dades de fonts documentáis i a rx i -
vístiques de diferent natura lesa (Notar ia l i Jurídica): aqüestes són els 
establ iments, els contractes matrimoniáis, els testaments, les tutories, 
etc. Tot aixó, sens dubte, en el mar sócio-económic general de Cata-
lunya . 
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